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MOTTO 
 
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebut 
nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatNya 
bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka 
bertawakkal.” (Q.S. Al Anfaal, 8: 2) 
 
“Akbarlah Tuhan yang tidak bersedia memberikan kepada makhlukNya cara-cara 
untuk mendapatkan pengetahuan tentangNya, kecuali melalui ketidakmampuan 
untuk mencapai pengetahuan tentangNya.” (Annemarie Schimmel) 
 
“Kau bukanlah seorang sufi hingga kau bagaikan bumi yang diinjak baik oleh 
kaum saleh maupun kaum pendosa dan hingga kau laksana awan yang menaungi 
segala sesuatu dan hingga kau bagaikan hujan yang mengairi segala sesuatu baik 
ia suka atau pun tidak.” (Abu Yazid Al Bisthami) 
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Pengalaman Keagamaan pada Jamaah Tarekat Qadiriyyah wa 
Naqsyabandiyyah di Desa Terkesi, Kecamatan Klambu, 
 Kabupaten Grobogan 
 
 
 
ABSTRAK 
 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengalaman keagamaan pada 
Jamaah Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyyah di Desa Terkesi. Informan 
dalam penelitian ini adalah tiga orang jamaah yang diduga memiliki pengalaman 
keagamaan terkait aktivitas keagamaan di tarekat. Metode yang digunakan adalah 
metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, yaitu untuk mengungkap dan 
memahami suatu fenomena beserta konteksnya yang khas dialami oleh individu. 
Pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara, sementara analisis 
data menggunakan coding. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi ketiga 
informan di tarekat memunculkan pengalaman keagamaan berupa perasaan 
berhubungan dengan Tuhan. Perasaan tersebut memunculkan rasa syukur, adanya 
keterlibatan Tuhan dalam kehidupan, dan penerimaan pada takdir. Keutuhan 
pribadi informan dalam keagamaan ditunjukkan pada aktivitas keseharian yang 
dilandasi ketaatan kepada Tuhan. Kondisi demikian memunculkan kepasrahan 
atas cobaan hidup. Ketiga informan mengalami kehilangan kesadaran ketika 
mengamalkan dzikir. Informan menganggap fenomena tersebut sebagai kedekatan 
dengan Tuhan hingga mengabaikan hal-hal duniawi. Muncul pengalaman ESP 
berupa petunjuk masa depan melalui mimpi dan persepsi jarak jauh yang dianggap 
sebagai petunjuk Tuhan. Pengalaman keagamaan yang dialami oleh ketiga 
informan menjadi motivasi pelaksanaan perintah agama yang diwujudkan dalam 
aktivitas keagamaan. Ketiga informan secara bertingkat memiliki tipe confirming, 
responsive, dan ecstatic. 
 
Kata kunci : pengalaman keagamaan, tarekat, ibadah, dzikir, kedekatan 
Tuhan, keagamaan. 
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Religious Experience of Jamaah Tarekat Qadiriyyah wa 
Naqsyabandiyyah in Terkesi, Klambu, Grobogan 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
 
This research attempt to explore religious experiences of Jamaah Tarekat 
Qadiriyyah wa Naqsyabandiyyah in Terkesi. Informan in this research were three 
people anticipated have related religious experiences at religious activity in 
tarekat. It’s used qualitative with fenomenologis approach to reveal and 
understanding a phenomenon with typical context which is to be experienced by 
individu. Data collecting use interview and observation, whereas data analysis 
use coding. Result of research show participation three informan in tarekat 
produce religious experience in the form of feeling relate to God. The effect were 
feel thanks, existence of God involvement in life, and acceptance of destiny. 
Personal totality of informan in religious shown by activity all day long based on 
obdience to God. That condition produce surrenderness to the life temptation. 
Third of informan losing of awareness when practicing dzikir. Informan assume 
the phenomenon as contiguity with God till disregard everyhings. ESP appear in 
the form of future guide in dream and long distance perception considered to be 
God guide. The religious experience by third informan become motivation which 
realized in religious activity. Third informan have confirming, responsive, and 
ecstatic type. 
 
Key word : religious experience, tarekat, worship, dzikr, contact to God, 
religiousity. 
 
